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PAPERS DE DONA EN COBRA DE CARLES PONS 
Fatima Agut i Clausell 
l. €.S. Sos Baynat. Castelló 
Morgana: ... Que terrible és ser dona en una historia escrita per hornes! 
Carles Pons: Merlí i el jove Artús, 1 997 
Papers de dona en els textos dramatics europeus 
La tipologia de personatges fernenins en els textos drarnatics ha estat abundant des 
de tots els ternps fins a convertir-se alguns d'ells en prototipus reescrits i utilitzats, fins i tot, 
en la publicitat actual. Heus ací una breu ressenya d'alguns d'aquestos personatges fe 
rnenins. 
A la tragedia grega és al genere literari on la seua presencia és rnés nornbrosa. La 
utilització de les relacions entre els sexes corn a rnetdfora per a plantejar el conflicte tragic 
i la preocupació pel cornportarnent fernení són temes recorrents en els tres tragediografs. 
Si bé els personatges masculins que hi apareixen són rnés nornbrosos que no els fernenins, 
el protagonisrne i la seua presencia en escena correspon a les dones. 
La majoria dels personatges fernenins hi apareixen en qualitat d'esposes o donze- 
Iles, arnb manifestacions afectuoses per part dels seus rnarits i pares, respectivarnent. Mer- 
cedes Madrid' afirma que les protagonistes fernenines són estirnades i valorades positiva- 
rnent, pero I'esfera en la qual es rnouen és la domestica i privada. Són les guardianes dels 
vincles farniliars; per aixo es rernarca la irnportanciii de la devoció femenina envers els 
hornes: pares, gerrnans o fills. Antígona n'és I'exernple paradigrnatic. Cal assenyalar que 
un valor rnasculí corn és la valentia és present tarnbé en papers de dona rnítics com I'es- 
mentada Antígona, Cliternnestra o Medea. Tarnbé les dones posen en rnarxa I'acció a Les 
, Les Troianes, Andrornaca i Hecuba, Electra, Helena, Ifigenia.. . 
el que fa a la comedia grega, cal esrnentar la ginecocracia dlAristofanes. Gine 
ia que és I'eix dels argurnents d'obres corn Lisístrata, Les Tesrnoforiants, Les Assem- 
~stes, en les quals s'observa un canvi respecte de les tragedies, la invasió per part de 
es Madrid [ 1999, p. 183). . . 
les dones de I'esfera pública com si el poeta estiguera d'acord arnb el pacifisrne dels seus 
personatges. 
Arnb la caiguda de I'lrnperi Roma desapareix el teatre arnb les característiques que 
havia tingut a Grecia i Roma, són els segles en els quals la cultura romana desapareix per 
quedar reclosa als rnonestirs. t'única diversió del poble són els joglars i els oficis religio- 
sos, d'on sorgira el teatre popular profa i el religiós, respectivarnent 
Quant al teatre religiós, sorgit dels trops i de les antífones anira, deslligant-se de I'es- 
glésia fins a sortir a la placa amb la intervenció de seglars. Els personatges fernenins són 
ara els personatges bíblics: Maria Magdalena, Maria Salomé i Maria Cleofds, interpre- 
tats primer pels diaques i després per joves adolescents. A més de les tres Maries i la More 
de Déu no apareixera cap personatge fernení i aquestos, generalrnent, tindran un paper 
passiu davant els apbstols, Herodes, els sanedrins, etc.' 
l'aparició del manuscrit de la Celestina, aterenciana obra», segons especifica I'autor 
en I'acrbstic de les octaves introductbries, comedia en la primera edició i tragicomedia en la 
segona, marcara una fita irnportant   el protagonisrne d'una dona, una prostituta vello. Ens hi 
seran descrites dones diverses, Melibea, la jove enamorada, Alisa sa more, Elicia i Areusa 
les quals rnilloren el seu rnodel Ilatí. Basicarnent seran elles, i sobretot Celestina, les que de 
senvoluparan I'acció. La retbrica humanista alternant amb la llengua rnés viva i popular fara 
que els personatges i la peca siguen avui encara un reflex de la societat del seu ternp~.~ 
ES, pero, a partir del segle XVI quan cornenca a expandir-se el teatre a partir d'un 
grup d'actors-autors que seran els primers professionals de I'escena a la Península: tope 
de Rueda, Alonso de la. Vega, Joan Tirnoneda, etc. 
Tenirn, tanrnateix, poques notícies de I'activitat teatral femenina. Sabem que a An- 
glaterra i Italia la incorporació de la dona al món teatral fou, com a rnínirn, un segle rnés 
tardana que a la Península i que continuaven sent els homes els que interpretaven els pa- 
pers fernenins si n'existien, perque hi havia autors, corn Ar i~sto,~ en les obres del quals el 
paper de la dona es lirnitava a ser un paper absent. 
No fou així en les obres dels actors-autors esrnentats abans, en les quals les dones 
tenen un protagonisrne .i una presencia irnportant encara que no tenirn la seguretat que 
foren interpretades per comediantes. 
2 N o  és aixi en les dues passions recuperades i escrites per dones a la nostro província: l a  Pasión de Cristo de Sofia Isach, a 
Xilxes, i Passió, mor! i resurrecció deJesucrist de Sor Amparo Adell, a Almassora. En aquestos textos els personatges femenins 
gaudeixen de molt més protagonisme. 
3 La representació de la Celestina del 2000 ha estat interpretada per Nati Mistral [Teatre Principal de Castelló 15 i 16 d'abril). 
4 En les obres d'Ariosto El Nigromanfe [ 15201 i Lókcavoto [ 15291, les dones nomb tenien un protagonisme nominal perque es 
parlava d'elles peró mai no eixien a escena: eren personatges absents. 
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En analitzar Las Tres comedias de Timoneda, 5 Nel Diago s'adonà que els persa-
natges femenins i els de xiquets o adolescents mai no coincidien en escena, cosa que li
permeté aventurar que possiblement un jove interpretara diversos papers.
Rubió i Balaguer cita un document de 1542 en el qual un actor, Andreu Solanell,
en esmentar les seues activitats teatrals, diu d'una representació que es va fer a Barcelo-
na: « Lo galant feya mon germà Perot Solanell y yo lo moso y lo soldat, la dama feya Ber-
tran del Tint, la mosa feya Toni Blanch, lo pastor feya Johan Blanch».6
Quant als personatges femenins de les obres del segle XVI, cal esmentar la diversi-
tat: hi apareixen dones nobles, fantàstiques i mitològiques, exòtiques, gitanes i adivinado-
res, pastores, criades, velles i joves que, a banda de ser personatges secundaris i donar
rèplica als seus corresponents masculins, aniran guanyant a poc a poc protagonisme. Pel
que fa al seu comportament havien de ser honestes, obedients, callades i modestes, so-
bretot si eren donzelles; una vegada casades el que més importava era l'adulteri.
La dona vestida d'home que apareix a Los engañados de Lope de Rueda del 1566
es convertirà en un personatge quasi imprescindible en un bon nombre d'obres i autors.'
Però aquesta incipient aparició de la dona a l'escena espanyola fou breu perquè
als pocs anys, ni amb roba d'home ni de dona, les comediantes no pogueren pujar a l'es-
cenari. El 1586 es promulgà la prohibició d'interpretar papers de dones en escena, prohi-
bició que s'alçà el 1587 per a tornar a entrar en vigor el 1608; mitjançant aquesta prohi-
bició les dones no podien representar en escena vestides d'home. Díez Borque conta que
sembla que els homes trobaven un gran plaer eròtic en veure en escena les actrius vesti-
des d'home, cosa que provocà les prohibicions esmentades.
Pel que fa a les actrius, a l'època de Felip II, estaven controlades pel govern, i no
serà fins al regnat de Felip IV que aconseguiran gran prestigi social.
Aquestes actrius eren anomenades «histriones» i oferien un aire liberal si se les com-
para amb la resta de dones de l'època. Fins i tot es promulgà una ordenança el 1642
per confinar el luxe dels seus vestits. Algunes foren protegides pel rei, com La Calderona,
i pels cortesans de Madrid, però a la resta se les tractà amb gran duresa al . legant la seua
vida irregular, se'ls negà els sagraments i l'enterrament en lloc sagrat.8
El teatre del Segle d'Or castellà recull mites i històries de l'antiguitat clàssica adap-
tant-los a les necessitats del gènere dramàtic i recreant-los conforme a les idees, costums i
5 Diago (19921p. 5, volum II.
6 Rubió i Balaguer (1964) p.p 152-153.
7 Veg. Bravo Villascnte (1988).
8 Ríos izquierdo (1995( dóna malta informació sobre la vida de les actrius de l'època.
codis de Ifepoca. ES indubtable la influencia del material classic en el tipus es~ecífic de la 
<dona varonil» que tant de ioc donara posteriorment en el teatre popular, corn els quadres 
de costurns i els sainets. 
La comedia aurea en general desenvolupa personatges femenins que trenquen les 
regles de conducta de determinació sexual i de subordinació total al govern del baró. 
Veiern, doncs, les dones obeir, desafiar, burlar, ser ven~udes o irnposar-se a convencions i 
practiques d'un món de dorninació masculina arnb les solucions que el drarnaturg dóna al 
conflicte sinó tarnbé I'existencia mateixa del conflicte. 
Així al Segle d'Or la tipologia femenina que se'ns ofereix és d'allb rnés divers: la 
dama bella, la dona esquiva, la religiosa, la casada corn a víctima, la dona vestida d'ho- 
me, pero sernpre arnb papers secundaris en front dels protagonistes rnasculins corn en la 
vida real, excepte en dues obres de Calderón: la Rosaura de l a  vida es sueño i llÁngela 
de l a  Dama Duende. 
A rnés de la diversitat que hem esmentat tarnbé apareixen les dones intrepides i 
resolutes hereves de les amazones gregues en les obres de Lope de Vega i Vélez de 
Guevara. En Lope de Vega les llestes i les beneites aniran guanyant protagonisme corn 
en El anzuelo de Fenisa, l a  discreta enamorada, l a  moza del cántaro, La dama 
boba.. . 
ES en Tirso de Molino i en les seues comedies de caracter sentimental on trobem la 
dona corn a protagonista, organitzadora i triornfadora de I'acció, generalment obliga el 
seductor a casar-se arnb ella. 
Mentrestant, en les obres de Calderón va creixent la importancia dels personatges 
ternenins paral.lelarnent a la fama de les seues interprets. 
Al teatre isabelí anglés i sobretot en Shakespeare els personatges fernenins són in- 
terpretats per uboys., i encara que aquestos papers de dones no assoleixen el protago- 
nisrne seran els que marcaran I'acció corn a Treballs d'amor perduts o a La fera domada, 
als quals seguiran julieta, Ofelia, Beatriu i Hero, Desdemona, Cordelia, Clebpatra i Lady 
Macbeth o Miranda. I de nou, corn en la tragedia grega, els personatges fernenins de 
Shakespeare es convertiran en paradigma de caracters i cornportaments. 
Moliere puiara a I'escenari les dones savies i les precioses ridícules, i Corneille i 
Racine, per la seua banda, donaran una nova dirnensió a les heroines gregues. El Ro- 
rnanticisrne ens presenta unes dones, obiectes amorosos d'hornes d'una altra classe social, 
arnants desgraciades i víctirnes, corn la Margarida d1Alexandre Dumas fill i la iove noví- 
cia Inés del Don Juan, arnors desgraciats i personatges fernenins sacrificats i utilitzats pels 
personatges rnasculins tant en el teatre corn en I'opera. 
Angel Guirnera en el seu afany per renovar el teatre catala ens mostrara her6ines 
rornantiques fins i tot en els seus drarnes realistes. Mar i cel, l a  filla del mar, Terra Baixa, 
Mana Rosa, amors contrariats que acabaran tragicarnent Nornés la Marta de Terra Baixa, 
aconseguira la felicitat que no ha tingut en la seua infantesa i ioventut en matar el llop I 
fugir arnb Manelic a la aterra alta. 
Sera, pero, arnb el canvi de segle quan dos autors escandinaus presenten una ti- 
pologia femenina d'acord arnb el nou paper de la dona en I'esfera privada i pública. 
Henrik Ibsen, creador d'intenses figures fernenines corn la Nora de Casa de Nines, l a  
dama del mar, Hedda Gabler, o August Strindberg qui, en l a  senyoreta Júlia, puja a 
I'escenari el conflicte de parella, la destrucció de I'horne per la dona en un xoc de 
caracters 
Txekhov donara un tractarnent rnolt especial dins del seu realisme poetic en pre- 
sentar la Nina de l a  Gavina, la personalitat de les tres germanes ... 
Amb Lorca es recupera la grandiositat drarnatica dels personatges fernenins, dones 
dures i fortes corn la terra, reprimides per I'educació rebuda, dones rebels al seu destí: 
Yerma, Bernardo, la núvia, Doña Rosita, Mariana Pineda.. I la Mare Coratge de Bertolt 
Brecht es convertira en la more que perd els fills en qualsevol guerra o per qualsevol 
substancia corn la recent Madre Caballo. Les actrius assoliran el lloc que els pertocava a 
partir de personalitats corn Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, I les espanyoles Maria Gue- 
rrero, Lola Mernbrives i Margarida Xirgú. 
Salvador Espriu recupera Antígona i Una altra Fedra si us plau, i de nou el cor fe 
rnení en Las salvajes en Puente San Gil i Las arrecogias del Beaterio de Santa María Egip 
ciaca de Martín Recuerda, Revolta de Bruixes, E.R. de Benet i jornet arnb referencies ex- 
I'estudi de les reinter- 
sulta forca interessant, 
a tradició han estat 
prototipus de certes con- 
feres del rnón artístic i 
tarnbé al teatral corn I'autoria, la direcció, la regidoria, I'escenografia, la il.luminació, etc.' 
ha cornencat a norrnalitzar tarnbé els cdramatis personae. fernenins. 
Papers de dona en I'obra de Carles Pons 
Apunts biografics 
Aficionat al cinema i al teatre des de ben iove, Carles Pons (Vilafranca 1955 -Valen- 
cia 1999), inicia estudis al seminari de Sogorb on s'inicia com a actor i director ( la vida 
es sueño, El retablo de las maravillas) per passar després a interessar-se per la docencia 
sense abandonar el teatre. 
Persona apassionada i versatil fou interpret, adaptador, director i poeta, escriptor 
de guions de series televisives i autor d'obres dramatiques 
Deia que ala grolleria, el xafardeig, el to morbós, el mal gust i la mala educa- 
ció que de la md de la televisió s'han instal.lat en la vida quotidiana, no són més que 
una cortina darrere la qual es perpetren la intolerancia, el dogmatisme i la mesquine- 
sa, només els homes i dones de teatre podien alcar la veu contra el 'guirigall" en- 
sordidor dels traficants de sentiments». Era conscient que la gent de teatre encara som- 
nia de canviar el rnón, I'anirna del rnón i pensava que des d'aquest racó de la 
Mediterrania, acosturnat al cartró-pedra i que el foc ho creme tot, la gent de teatre 
podio rescatar per als proscenis del planeta I'esperit de qui cornenqa, el deliri de tor- 
nar a cornenqar. Així ho feia públic en el Manifest que escrigué per al Dio Mundial del 
Teatre de 1 997. 
I perque tenia l'esperanca en eixe canvi, en el triornf de la pau, de la igualtat i del 
poder del teatre I'utilitza corn a recurs educatiu. Nornés rnitjancant I'educació es pot arri- 
bar al canvi esmentat. 
Per aquesta raó funda les prirneres carnpanyes de Teatre Escolar i corn a assessor 
de Teatre a I'escola, anima els rnestres cornpanys a compartir el seu ideal, a crear un pú- 
blic educat est6ticarnent en el teatre des de les escoles. 
Era un horne apassionat, i per aixb cornentava aem fascina la gent apassionada 
9 Veg : lfziar Pascual (19981, Caria Motteini 119981, Dona i Teofre: ara 1 oquí (1 994). A I'últirna obra de C. Santos Ricardo i 
Elena ITNC 20001, la gerencia, la distribució, la producció, el disseny de producció, I'assistent de direcció, la il.lurninaci6 i 
la direcció artística, vestuari i elernenk escenogrkfics han estat duts a terne per dones. Tarnbé I'últirna versiáde Fuenteoveluna 
de lope de Vega ha estat una adaptació d' A. Rosetti i interpretada totalrnent per dones (Valencia Teatre Principl, rnaig 2000) 
que fa coinc~d~r el goig de I'existencia amb I'exercici de la seua psióa. h f i o  uin gran 
respecte pel públic que assistia al teatre per un desig de ueritat i bliesa, 
I d'eixa passió-necessitat sorgí el Carles actor-autordlirector-p 
hern esrnentat abans 
De les obres interpretades tothorn rnanté en la memoria records viSWlssinsns des LdR 
Tiempos del 98, arnb el grup Urogallo de I'Escola de Magisteri, fins a B aanFd o I 
El mussol i la gata, les mans negres, Terentius, Titdníc, etc. Perd ea seu a3any de d 
I atre a I'educació el dugué a escriure obres apropiades per formar eíxe nou públg 
de canviar el món I quina cosa millor que engrescar els loves amb uno pe5a d 
que a rnés els introduia en el món del teatre des dels seus origens a travhs de les &a i 
personatges literaris rnés coneguts Puja't al carro, a la qual seguiren anys després E! !lihe 
E de la selva, Merlí i el love Artús, i lbniversan de Don Eduardo. I' I per a públic adult Baco, €ros i Fortuna, Nit Garfa i *Chapaos, basada en p e a s o  natges reals del barri marginal ala Coma., Parelles de fet, de Fet paseles, a m& de des Be- 
tres de les cancons de diversos espectacles, sense oblidar el Carles poeta de Pomas & E'! 
R una sola noche. El Carles Pons actor s'incorpora al teatre castellonenc els anys en q u e  el teaire in& 
pendent es fa resso del canvi que esta experimentant la societat espanyola, els anys setan- 
ta, en que políticarnent la dictadura franquista no té raó de ser, les noves generacims ne 
cessiten la llibertat de la qual gaudeixen els joves dels pa'isos veins, Hereus del moig del 
68, del movirnent hippie, del pacifisrne, de I'alliberarnent sexual. ., els ioves de I'&pom szjn 
conscients de la possibilitat d'una diversitat de generes i de I'existencia d'opcions que han 
estat injustarnent i cruelrnent tallats per irnperatius legals i econornics d'ordre politic. 
Viu I'epoca de la incorporació massiva dels i de les ioves a la Universitat, i el rnón 
de I'educació, que era el seu rnón, ha estat sempre la seu de la dona-mestra per excel-[en- 
cia, corn una prolongació de la dona-more. No pot concebre doncs, el paper de la dona 
sinó és en un plano1 dtigualtat, de dona-companyacol.lega, adulta, sincera, atrevida, as- 
la qual és conscient que li falta molt per aconseguir i que es mou en un mbn fet a 
d'hornes, fins i tot al teatre. 
recurs educatiu 
r a públic juvenil cal tenir en cornpte que el teatre sernpre 
ue la societat té sobre la ioventut. Fins fa ben pm ha estat 
1 calia transrnetre aquells valors que la societat tenia 
per valids per als adults i que utilitzava per tal d'anar forrnant les noves generacions. La 
participació dlaquest públic adolescent solia ser nul.la i els espectacles avorrits, sense ritme 
ni acció; nornés el didactisrne tenia valor per als adults que els creaven. 
El Carles escriptor es troba en la dificultat que suposa el fet d'escriure teatre per a 
joves, perque es tracta d'un públic rnolt exigent, el qual necessita rnés ritrne i rnés claredat, 
personatges ben dibuixats, a ;i que I'espectador arribe a sentir-se coprotagonista del que 
esta ocorrent a I'escena. ES interessant doncs, que els personatges fernenins que aparei- 
xen en els seus textos iuvenils ia gaudesquen dels atributs que les.joves de carn i ossos 
estan lluitant per aconseguir en la vida real. Són joves autonomes, decidides, atrevides, in- 
terlocutores valides i valentes dels seus oponents rnasculins, com cornprovaren tot seguit. 
Puja't a l  carro'' és I'obra rnés representada fins ara. Estrenada per La Companyia de 
Vinards el 1984, reescrita el 1996 i darrerament adaptada per la companyia El Teatre de 
I'Horne dibuixat. Tenint en cornpte I'afany didactic de I'autor, selr?s presenta una breu i di- 
vertida historia que fa repas des dels orígens del teatre a les obres rnés conegudes i als per- 
sonatges dramatics més emblernatics de les diverses epoques literaries. El carro de Tespis és 
pres corn a títol arnb I'imperatiu que convida a apropar el iovent al rnón del teatre. 
Dos cornics, Moc i Morrut, partint de la tecnica de clown ens faran I'esrnentat 
repas al ternps que mostraran com és el teatre per dins, els decorats, les dificultats del 
vestuari, etc. Diversos són els personatges fernenins de la literatura drarnatica als quals 
I'autor dóna una nova dirnensió humorística i una nova lectura. El primer que hi apareix 
és Celestina. 
Celestina és en la plorna de Carles un personatge comic i desvergonyit, parla en 
catala i es fa resso de la diglossia que comenqa a aparéixer a la Valencia del segle XVI. 
t'actitud cívica i etica de Carles Pons és coneguda per tothorn. Ell prengué cons- 
ciencia corn a ciutada valencia de la recuperació i utilització a tots els nivells socials de 
I'ús del catala, i a banda de ser aquesta la llengua ernprada rnajoritariament en els seus 
textos, en alguns és rnés explícit el seu sentir, corn en el cas de Celestina qui parla en ca- 
tala davant d'un a Calixto i Melibea els quals utilitzen el castella. 
Celestina: Calixto! Calixto! Calixtol 
Escolta, que has vist a Calixto? 
Xica que no el coneixes? Calixto dona, Calixto! 
Calixto és un senyoret de molt bono casa, riquíssim ...p er6 esta boig. 
S'ha enamorat de la bella Melibea i a mi em paga per a que li faca els encarrecs. 
10 Adapfació del grup Teatre de I'Home dibuixai. 
Ells podran dedicar-se només a I'amor perb nosaltres, els pobres i assalariats 
necessitem els diners per al pa i el vi de cada dio. 
En aparéixer Calixto li demana els diners, i en no veure la finestra, obiecte escenic 
imprescindible en ei ia escena, la dernana a crits. 
Celestina: La finestraaaaa! 
La finestra és eixa! I tingueu prudencia. Estos rics, ni prudencia ni decencia ni ... 
Melibea és la iove pura, enamorada de I'obra original, perb a rnés, gracies a Coi- 
les Pons, és tarnbé distreta, tira el test que adorna la finestra a Calixto i li causa la rnort. 
i'autor es perrnet, doncs, una transgressió respecte de l'original, Melibea resta viva 
i quan es veu sola i sense prornés se'n va enfadada. 
I després de passar pels distints personatges del teatre isabelí i del teatre neoclassic, 
arnb el Romanticisrne dóna vida a una D. Inés, una D. Inés dolca i sincera, rnassa sincera. 
D. Inés: Tu presencia me enajena 
tus palabras me alucinan 
tus ojos me fascinan 
tu aliento.. . me envenena. 
Oh! D. Juan, D. Juan yo lo imploro 
de tu hidalga condición 
o arráncame el corazón 
o ámame porque te adoro. 
(Li tira la finestra als peus d e  D. Juan i se'n va). 
D. Juan: Ah! D. Inés, D. Inés 
no sueltes tu jaula de oro 
que me espachurras los pies. 
nica de clown en que el personatge femení sera el sabut i 
lestina. La violencia que hi 
és el subjecte i no I'obiecte. 
re ~vant~uardista són els per- 
és, d'imprescindible. 
tu els seus desitios. 
More Ubú: Si fores tu el rei en lloc del re¡, 
podries rnenjar-te tots els xoricos i les botifarres 
que caben dins de la teua panxa de mamut! 
Mare Ubú: C~~abandúrries, i jo me'n vaig a fer la rna qui et cosira els teus calcotets? 
Pare Ubú: Ves a palau i demana-li audiencia al rei, dis-li que vull parlar arnb ell, que és 
un assurnpte irnportant.. . 
(la more Ubú se'n va dient sí, sí, s4 
El llibre de la Selva" fou estrenada a Valencia al Centre Teatral Escalante de la Di- 
putació el 1995 per la companyia Posidbnia Teatre. ES una recreació del llibre original 
de Kipling. En aquesta adaptació, Carles Pons ens mostra un conjunt de personatges, s e  
guint la seua Iínia de literatura dramatica per poder ser representada a les escoles, ani- 
m a l ~  simpatics o ferotges que lluiten per la seua supervivencia en un Iloc, la selva. 
Esta estructurada en 24 seqüencies, més una de presentació i hornenatge al llibre 
en el qual esta basada. D'entre els personatges destaquem Bagheera, la pantera forta, 
agil i rapida la qual salva Mowgli de les urpes de Shere Khan i té cura del cadell huma 
arnb un amor maternal. A més Bagheera sernpre sap que fer i, gracies a la seua astúcia, 
sagacitat i coneixement de la llei de la selva, salva de més d'un perill el protagonista. S'ha 
guanyat el respecte de tots, quan ella parla, tots guarden silenci i és el complement per- 
fecte de I'atabalat Baloo. Tenim, doncs, un nou rei de la selva, la reina Bagheera a qui 
tots escolten perque sempre té la raó. 
Bagheera: Un cadell huma nu i abandonat a la seua sort en la selva. 
Debil i indefens. La llei diu que tocar-lo no és digne d'un bon cacador. [...] 
Algun dio totes les criatures de la selva s'inclinaran sota els seus ulls ... Pero ara 
porteu-lo al cau i que Mare Lloba li done de mamar. [, . ,] Mrnrnm.. . se'ns ha pre- 
sentat nu, suau i sense pel ... corn una granoto!. El seu nom sera ... Mowgli. 
I amb marcada contraposició a la pantera, les Bandar-Log, les rnones vanitoses que 
no coneixen la disciplina. Són desordenades, brutes i parlen a crits. No  tenen llenguatge 
propi i imiten tot allb que senten i veuen. Són cridaneres, molestes, irritants, pero corn elles 
mateixes diuen: asom les reines.; creuen de ser-ho perque I'autentica reina és Bagheera. 
A Merlí i el jove Arfús,I2 s'inspira en I'obra de Sir Thomas Malory Morfe dlArthur del 
1470, traducció i adaptació de les novel.les franceses del cicle artúric. 
1 1 Carles Pons ( 1  998). 
1 2 Carles Pons ( 1997). 
Pel que fa als personatges de Merlí i el jove Artús, trobem una barreja dels que opa- 
reixen al cicle artúric i de I'arnor cortés. Carnor cortés apareix al segle XII com a conven- 
ció literaria entre els qui el conreaven, els trobadors occitans. Un amor inassolible entre 
un trobador i una dama, la qual passava molt de ternps sola tot esperant el retorn del rnarit 
de la Croada. El codi arnorós sorgit d'aquest arnbient havia de ser respectat pels cava- 
llers que galantejaven la dama, I'arnbit de la qual era el familiar fins que quedava vídua. 
Lancelot i Artús representen I'ideal del cavaller medieval, les dones que els envolten, mal- 
grat el rnarc historic en que es desenvolupa I'acció, pero, no estan exernptes de qualitats 
i característiques dels nostres dies com esmentavem abans. 
Estrenada el 1997 al Centre Teatral Escalante de la Diputació de Valencia per la 
cornpanyia L'Horta Teatre, consta d'un proleg i nou seqüencies. 
Morgana, Lancelot, Kay, Merlí, Artús i Ginebra introdueixen els joves en un rnón 
rnagic de mags i encanteris. 
Morgana és madura, independent, astuta, enginyosa, davant d'Artús i Kay que són 
presentats corn a joves dubitatius i insegurs davant les dones, rnalgrat ser cavallers, els quals 
tenen per missi6 protegir-les, mentre que Morgana afirma no necessitar-ne, de protecció. 
Morgana: Graciesss! Sé defendre'rn a soles! 
L...]  
Morgana: Que ximples que són, els hornes ( a part] Per que no seré rossa? (...) 
Artús: Adorada Ginebra.. . Estimada Ginebra.. . . que pose Kay, estimada o adorada? 
Seqüencic 1, pp. 2 1-32. 
En la seqüencia segona és Kay I'oponent de Morgana, un Kay preocupat pel seu 
aspecte personal i content per la'seua rnajoria d'edat. Morgana es presta a ajudar Artús 
i denuncia la rnarginació de la dona en no poder participar en assurnptes tan irnportants 
com rescatar I'espasa. Cúnica participació de la dona en I'epoca era en I'esfera privada 
rnentre vivia el marit. 
Per cert, Morgana. Que et sembla la 'rneua armadura nova? Aniré a Canter- 
bury arnb ella a traure I1espasa. Ja tinc divuit anys. 
rgana: Ah, sí? Pareixes una llauna de moniato. 
Moniato ... Que bonic! 
Morgana: I tu, Artús, no penses intentar-ho? 
re I1espasa ... Jo t'hi podria ajudar ... 
Artús: Si tant d'interés tens, trau-la tu. 
Morgana: Saps que, a les dones, no els és perméc i in qer si no te n'has adonat, sóc 
una dona ... 
Artús: Ah, sí? 
Morgana: Male.it! ! 
Seqüencia 2, p. , 
Fins i tot el gran rnag Merlí és sedu'it per Morgana a canvi del secret de la in- 
visibilitat. 
Morgana: Recordes que és el plaer? 
Merlí: Ja no, Morgana, he passat tant de temps a soles ... 
Morgana: Jo t'ho recordaré, Merlí ... Et faré felic. 
Merlí: Morgana.. . 
Morgana: Sí, Merlí ... Pero abans digues-me el coniur que fa invisible i ~odrem estimar-nos 
ocults a la mirada dels altres ... 
Merlí: Sí, Morgana.. . 
~Veiginoernveus Veiginoemveuen, 
Sóconestaninostanenquestic.. . 
Morgana: 4eiginoemveus Veiginoemveuen, 
Sóconestaninostanenquestic. 
Els dos alhora repeteixen el conjur. De sobte desapareken. 
Merlí: Morgana! On ets, Morgana? Torna! No  ern deixes així! 
Morgana: Tinc altres plans, vell infelic. I no podras fer res per impedir-rn'ho. 
Merlí: M'has deixat sense la forca, male'ida! 
Morgana: Tardaras a recuperar-te, Merlí. Fuig dels meus dominis. Ara el poder és meu. 
Morgana: (riu) Ah, vell inútil. Creies que gaudiries de meu cos? 
Morgana: (sola) Si no fóra perque el necesite ... (referint-se a Mordred) 
Que terrible és ser una dona en una historia escrita per homes! * 
Seqüencia 6, p. 52. 
Carles Pons, conscient dels problemes de les dones dins del rnón teatral, posa en 
boca de Morgana aquesta realitat tot rnarcant el distanciarnent entre I'escriptor teatral i els 
carkcters fernenins que aquest crea. 
Tarnbé Ginebra, I'altre personatge fernení, qüestiona tots els tbpics fernenins i rnas- 
culins, i és ella qui s'ofereix per ajudar Lancelot i trenca arnb I'estereotip de dona feble ne- 
cesitada de protecció. 
Ginebra: Agafa't a la meua capa! [...] 
Ginebra: Si vos Ilevcjreu I'arrnadura, no seríeu tan pesats. Alrnenys la part de baix ... 
Lancelot: Pero un cavaller amb les comes descobertes ... estaria ridicul! 
Ginebra: I després diuen que les presumides som nosaltres ... 
Seqüencia 7, p. 54. 
Cúnica escena de violencia és protagonitzada per Morgana que vol assassinar 
Artús perque aquest rnai no I'estirnara i a rnés descobreix que és I'autentic fill del rei Uther 
i I'únic capac d'aconseguir I'espasa Excalibur. 
Morgana trau un punyal i es Ilanca contra I'esquena d'Artús ... Pero Lancelot atura la punya- 
lada arnb I'espasa del panta. 
Morgana: Aquesta espaso estava destinada a matar-te, Artús, pero una forca superior ha 
capgirat el rnalefici. Qui ets en realitat? 
Seqüencia 9, p.80 
Els personatges fernenins, doncs, gaudeixen d'unes característiques rnitjancant les quals 
se'ns rnostren rnolt rnés rics que no els rnasculins, els quals apareixen rnolt rnés estereotipats, 
cosa que aprofiten Morgana i Ginebra per qüestionar totes les virtuts pretesament amasculines~. 
Teatre per a adults: De la comedia llatina al conflicte de parella 
De Baco, Eros i FortunaI3 escrigué I'autor: aPossiblement dec a la iniervenció dá- 
questes tres divinitais la creació ¿'un text, Iúdic per sobre totes les coses, on el jugar amb 
Plaute al cofis-i-mofis, en una especie de retruc, ha estat, al temps que un plaer, un deure 
arnb la necessitat humana de riure, fins i tot ¿'un mateka. 
El text, escrit per a ser representat, fou pensat i corregit seguint la dinarnica d'irn- 
provisació dels assajos, i I'autor-actor dernanava que I'ernissor-lector rebera el text corn a 
espectador i no nornés corn a lector. 
Plaute fou, sens dubte, el cornedibgraf roma més popular. Se li atribueixen 130 
cornedies arnb argurnents presos d'autors grecs: Menandre, Difil i Filernón, de vegades 
de rnés d'un rnodel amb el procés anornenat acont~rninació~,'~ és a dir, 
ats als costurns rornans i al gust dels espectadors. 
és el llibret mecanografiat dels assaios, cedit per Cesca Salazar. 
i6 era un recurs molt utilitzat, el quol permetio insertar en I'obra personotges o episodis presos d'una oltra p ~ a  
finalitat de recarregar rnés la trama i donar-li maior mobilitat, com les anomenodes .comedies Palliates* de 
grega pero sense ser una imitació total. 
Plaute posa en boca dels seus personatges, els quals parlen sense parar, una Ilen- 
gua col.loquial rnolt expressiva i rica, ~ l e n a  de rnatisos, refranys i expressions del correr, 
de vegades obscenes. La forca cbmica dels personatges és extraordinaria, encara que les 
escenes no estan engalzades a la perfecció. 
Carles Pons, corn un Plaute vilafranquí, practica també la ucontaminació» perque es 
basa en tres situacions plautianes, corresponents a tres cornedies de I'autor llatí: La come 
dia de I'olla, Els bessons i El militar fanfarró, de les quals ha extret els personatges rnés ca- 
racterístics amb una estetica de cbrnic que assoleix no solarnent el ritrne sinó la rnateixa 
gestualitat actoral rnés preocupada de I'expressió que de la psicologia del personatge. 
Són vuit actors en escena i dos tecnics els encarregats de desplegar al darnunt de 
i'escenari tota una xarxa d'equívocs de quasi dues hores de durado, on les característi- 
ques rnés reeixides són el ritme uin crescendo~ constant, la comicitat oberta, de vegades 
tendra, de vegades sarcastica, i una dirnensió terriblernent popular. 
Escaseo, el vell ovar, Sernenfbtia, la donzella prenyada, Magnolo, el vell ric bo- 
rratxo, Postíbula, la prostituta sentimental, Figbfilo, el militar fanfarró, Clitbfilo, el germa 
bessó, Erectron, el criat Ilest, Maripilo, el criat espieta i aleavot, foren interpretats per ac- 
tor~ i actrius de Castelló que per primera vegada s'uniren en una.sola obra: Carles Pons, 
a rnés d'autor, actor de La Xula amb Cesca Salazar, Maite Bernal, Alfons Barreda, Panxi 
Vivó i Miguel Ángel Prades, rnés els dos rnernbres dlUniversal Cbmics: Pep Cortés i Raül 
Torrent, Joanrna Pérez Gurillo de la Cornpanyia Conino Gurillo. Aquestos actors i actrius 
foren tots els que a partir dels anys setanta iniciaren la renovació del teatre "amateur" a 
Castelló i es professionalitzaren als vuitanta. 
Postíbula i Sernenfbtia, a rnena de *titellaires» marquen I'acció de les titelles-persa- 
natges rnasculins. 
Postíbula: Oh! Pero si ja esta ací. (Clitofilo) Veig adorable Figbfilo que 
aquesta vegada has arribat a temps i la teua tropa sublevada encara no t'b- 
ferit de rnort. 
Vinga, vida meua, que esperes per a travessar aquesta porta rnés 
generosament oberta per a tu que ninguna altra. Tot esta d'acord 
amb el teu desig. No vols entrar? He procurat que el rnenjar esti-ga a I'hora 
com tu volies. Quan vulgues ens gitaren a lla taula. 
Clitófilo i Postíbula no entenen res a causa dels ernbolics i enganys organitzats. 
Clitbfilo: Amb qui esta parlant aquesta? 
Postíbula: Amb tu, Figbfilo de Siracusa, a que la Divina Venus ha fet client de les meues 
prefergncies. Perque, per Polux, gracies a tu, i a ton tio Magnolo puc viure amb 
decencia. 
En el personatge de Postíbula, Carles Pons pren la prostituta sentimental de Plaute, 
personatge recorrent que sera present en d'altres obres com Nit golfa. Ara ens la mostra, 
a rnés de sentimental, agraida. 
Postíbula: Si no canvies de comedia i t'encabotes a dir que no eres Figbfilo sinó Clitófi- 
lo, no tornaras a rna casa. Sobretot si no portes diners, com avui i véns fei un 
adan, esgarrat i tot. En oquestes condicions, li dius a ton tio que te'n busque 
una altra. 
Jo no sóc ta more ni la teua esclava. (p.2 1 )  
Postíbula reclama unes atencions a I'atabalat Figbfilo, el qual no entén arnb qui 
i per que el confon Postíbula. La utilització de frases col~loquials corn wéns fet un 
adan. actualitzen els personatges tot reflectint la llengua col.loquial corn féu Plaute en 
la seua epoca. Mentrestant, Semenfbtia i Postíbula organitzen tots els esdevenirnents 
per aconseguir els seus propbsits: casar-se cadascuna arnb I'horne de qui s'han ena- 
rnorat. 
Iániversari de Don Ed~ardo'~ sorgeix d'una idea original compartida arnb Pep 
Cortés. Carles Pons es basa en textos dlEduard Escalante per retre un hornenatge a I'au- 
tor més conegut del teatre valencia en el centenari del seu naixernent. 
t'argurnent ens mostra un grup de cornediants de ~varietésn que pensa convidar I'au- 
tor a assistir al seu espectacle i, corn a regal d'aniversari, li ofereixen la representació .a 
la seua manera» del sainet Bufar en caldo gelat, una peca de les rnés ernblematiques i re 
presentades del coniunt de I'obra d'Escalante. Perb el sainet es representara farcint les es- 
cenes i els personatges arnb tipus i expressions que, o bé pertanyen a d'altres obres de 
I'autor o bé són originals del propi grup. 
t'obra esta estructurada corn una rnena de teatre dins del teatre mitianqant tres parts: 
tí, II part: El sainet (29 escenes) i III part: El corniat. 
Quatre personatges fernenins tenirn en escena: dues ioves, Rosa i Dolores, i dues 
s madures, D. Rufa i Manuela. Aquestes últirnes representen la dona autorit6ria i arn- 
biciosa que pretén canviar de classe social a través del matrimoni dels fills i amb l'ajut del 
marit que és el prototipus d'home passiu, obedient i al servei de la dona. Vegem aquest 
petit dialeg. 
Manuela: De criada, una y no más! 
D. Rufa: Se esta mejor sin servisio ... 
Manuela: No, yo la tengo por visio ... 
D. Rufa: M i  Juan que era capatas 
contrataba las melores.. . 
y nos sacaban de quisio. 
Así que dije: *Ni flores,, 
pa tanto desperdisio.. . 
Manuela: Nos sentamos Doña Rufa? 
D. Rufa: Ay si, que estoy hecha chufa ... (seuen les dos) 
acostumada al primero, 
subir tanto me fatiga ... 
Manuela: A mi me gusta el tersero, 
así no echamos barriga, 
y nos para bien la falda ... 
[...l 
D. Rufa: Yo me figuro que ustedes 
serán gente de posibles. 
como no hay bienes visibles, 
aparte de las paredes ... 
Manuela: M i  marido en la ofesina 
lleva el palo de la gaita. 
aquí con tener cosina ... 
Y allí lo que fassa falta11 
D. Rufa: Siendo así, les asimilo 
como familia que són 
Lola tendrá en Robinsón 
cariño, calor y asilo. (pp. 1 22-1 25) 
Totes dues parlen castella, italia, el que faca falta per tal de fer creure que tenen un 
poder economic i social que no posseeixen, sinó que volen adquirir de I'altra. 
Mentre, les joves protagonistes, Rosa i Dolores, desitgen un matrimonni per amor i no 
els importa en realitat la classe social del prornés. Sernpre triornfen perque el jove objecte de 
la tria si bé no els servira per aconseguir I'ascens social tan volgut per les mares, sí que acon- 
seguiran un benestar econbrnic, perque, o bé tenen estalvis gracies al seu treball, o a una 
herencia. Es deixen dur pels sentiments i la sinceritat, sobretot Rosa, la neboda pobra. 
Rosa : .More meua que chentola! 
comencant per els meus amos ... 
.Don Matias, si no estamos, 
suba un piano de cola 
que mañana le pagarnos ...s 
N i  a mí me paguen tampoc! 
Se veu que aixb esto de moda.. . 
Si no foro que yo soc, 
a rnés de cria, neboda, 
ya me'ls hoguera deixat. 
A mi me importa una xufa ... ! 
Tinc dinés estalviats.. . (p. 8 1 ) 
Aquestes joves gaudiran de tot tipus de pretendents, pero tot i que es deixaran ga- 
lantejar, guardaran la seua virginitat per al futur rnarif que totes dues aconseguiran a I'últi- 
rna escena. Seran, doncs, reflex del canvi que esta experirnentant la societat, la realitza- 
ció de rnatrirnonis per amor i no per conveniencia. 
Nit golfd6 fou estrenada amb el títol de l a  nit és una ornbra perseguida ,oel desig, 
per I'Escola Municipal de Silla-Antara Teatre, I'octubre de 1997, al teatre de la Placa de 
Silla. Segons el director de I'Escola Municipal de Silla, Rarnon Moreno, és una proposta 
noctarnbula d'un rnón soterrani i prbxirn que, a manera d'itinerari, efis condueix per una 
corda fluixa acornpanyats per la contundencia dels seus dialegs i la brillantor de les seues 
situacions. 
Esta estructurada en una introducció, quatre transicions a rnena d'escenes breus, i 
cinc escenes arnb els títols: .Bar de fadrins*, ata prova definitivas, .El prostibulp, ala ració 
de cacauets* <El bes i la cancó final*. 
Té corn a protagonistes els habitants del rnón marginal de la nit, la cara oculta de 
la Iluna, corn diu el personatge Lisa. 
i'assumpció de I'autor de la part femenina que tot horne posseeix ve marcada per 
I'advertencia en I'acotació llindar dels personatges en la qual defineix Lisa corn: <ES 7'aC 
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ter ego" de I'autor. Personatge a mig comí entre la ficció de I'obra i la imaginació de I'es- 
pectador. De vegades sembla escapar a la convenció teatral ... De vegades sembla for- 
mar part del decorat. De vegades és un personatge m é ~ .  Cambrera, bailarina, cantant.. . 
atractiva, suggerent ... la seua rotunda presencia ens augura plaers innombrables~. 
Cal esmentar a més cinc personatges femenins, el cor, amb tota la problematica i 
la diversitat actual en un marc molt especial: un club ad'alternes. ' 
Per primera vegada apareix la violencia física narrada per les protagonistes Pati, 
Paloma i Puri, les prostitutes de .Les tres Pess, tres dones que desitgen deixar l'ofici i 
enyoren I'home company que els done estima sense diners i sense maltractaments. 
Pati: 
Puri: 
Pati: 
Paloma: 
Puri: 
Paloma: 
Pati: 
Puri: 
N o  ets feliq, carinyet ... ? 
t'afalagues rnassa. Aixb és el que li passa. 
Si no ens cuidem les unes a les altres, qui ho ha de fer? 
. . . N o  enyoreu les paraules? 
Les paraules? Quines paraules? 
Les d'arnor.. . Paraules tendres d'un horne que et vulgo.. . 
Clar que sí, Paloma, clar que sí. 
Ui, io no ... les paraules rnés tendres que rn'han dit són: atreballa puta, treba- 
lla ...S així que quan rnés calladets (els hornes) millor. 
aE l  prostíbulo (p. 103) 
Les tres prostitutes temen eixir al correr, enfrontar-se a la vida; la soledat és el que 
hi ha per a elles foro d'allí. 
Puri: ... Saps que hi ha, allí foro? Soledat, rnolta soledat i miseria ... 
l de nou la figura de Postíbula, ara anomenada Paloma, de qui comenten les seues 
cornpanyes: 
Pati: 
Paco: 
Pati: 
Paco: 
Puri: 
Pati: 
Ja t'he dit que té classe.. . 
Ja ... 
1 sentirnents.. . 
A vore si s'enarnora.. . 
Qui? Ell o ella? (Riuen I'horne i Puri) 
O els dos.. . 
*El prostíbulw (p. 109) 
Mentre que I'afirrnació de la personalitat femenina és posada curiosament en boca 
d'un travestí que hla trobat la seua personalitat després d'una operació de canvi de sexe. 
Catalina: Jo sóc qui sóc 
Catalina és presentada com un travestí rnadur. La seua hurnanitat és tan redona com 
la seua panxa. Apassionat i vehement, creua la nit arnb una visió c h i c a  de les seues ex- 
periencies. I en clau comica fa la narració de la seua anorexia en I'escena titulada <La 
ració de cacauets~, anorexia provocada pel rnón del negoci cinematografic i al rnateix 
ternps dóna una amarga visió de la utilització de la dona com a obiecte. Catalina tanca 
la galeria de personatges fernenins del món actual tot explicant la Lisa les dificultats per les 
quals ha hagut de passar: 
Catalina: Abans d'anar-me'n, ia m'havien avisat i em vaig aprimar com una boja. Les 
amigues s'alarmaven. #Estas malalta, Catalina?. aEt  trobe molt desmilloradar. 
.ES que estic aprimant. Corn haig d'anar-me'n a America .... .Que passa, que 
el passatge el cobren per quilos? (...), 
Primer, el regim d'aliments: fora les fecules, suprimir el greix. El sucre ni vore'l. 
La carn és tabú. El café, un verí. El pa, ni tocar-lo. El vi ni olorar-lo. La cervesa 
és la mort. El regim dlaprimar consta d'una segona part practica: El rnassatge. 
.la ració de cacahuets, (p. 1 17) 
Catalina canvia de sexe i marxa a America per ser sotmesa a un alire tipus de 
violencia, la violencia psíquica que suposa la no acceptació del propi cos a causa de la 
creació d'un nou rnodel de figura física femenina, model a seguir per part de les dones i 
que ella explica sarcasticament. 
Parelles de fet, de fet par el le^'^ ha estat I'última obra del nostre autor: ~Aquesta 
és una histhria d'arnor, un hornenatge a la parella total, escrita per a ser representada 
per dos actors o dues actrius en clau de clown que, per abreuiar, anornenarem A i B, 
els quals indistintament, fan el paper d'ell o de qualsevol de les meitats d'una parella. 
Perquk la qüestió no és ser o no ser, sinó ser i no ser., escriu l'autor en la presentació. 
Cobra esta estructurada en una salutació i quinze escenes, en les imparelles els per- 
sonatges-actors mantenen un dialeg en la Iínia del teatre de I'absurd, mentre que les es- 
cenes parelles mostren els personatges en situacions aespecialsn de parella. 
- 
17 C Pons (1 998) 
Les diferents dones o rneitats de parella que hi apareixen participen dels papers que 
aquest final de segle i de rnil.lenni representen en la quotidianitat arnb la dificultat que corn- 
porta seguir sent un/una rnateix/a corn a individu, pero cornpartint la convivencia. Per 
aixo els papers de dona reflecteixen corn un espill les rnateixes inquietuds, parers, proble- 
mes, desitios i ternors de qualsevol dona sincera, aut6norna. informada, col.lega, amiga, 
arnant. Vegern-la doncs en diferents escenes: 
Segona Escena: El Diluvi 
L'oposició rnascle/fernella hi és a I'escenari. Cornparteixen I'espai escenic i I'espai 
vital. La femella-pingüi té les rnateixes re~~onsabilitats que el rnascle, a rnés de la rnaterni- 
tat, i per aixo es rnostra a favor dels anticonceptius i reclama el dret a I'avortament lliure. 
Decideix no procrear abans que morir ella i les cries ofegades, de farn, o viure sense tenir 
o poder oferir a les cries unes condicions rnínirnes de benestar. 
Masc: 
Fern: 
Masc: 
Fern: 
Masc: 
Fern: 
Masc: 
Fern: 
Masc: 
Fern: 
Estas decebuda.. . 
Decebuda és poc. Ern sent enganyada, manipulada ... 
M'agradaria fer alguna cosa per tu ... 
I darnunt la re~~onsabilitat de procrear.. .Si és que.. . la qüestió és un altra. 
Quina? 
La revolució 
La revolució? 
Anticonceptius, dret a I'avortarnent.. . 
Pero aixi s'esgotaran les especies, no? 
Millor que morir ofegades ... (p. 1 1 ) 
Tarnbé els dubtes de la dona i de I'horne davant la cerirnonia del casarnent ens són 
presentats rnitjancant el fluir de la consciencia dels dos protagonistes. La núvia no es r e  
signo a ser la dona tradicional arraconada a I'esfera familiar. 
Quarta escena: Sí vull 
Ella: 
Ell: 
Ella: 
Sernpre pendent d'ell ... (...) A tota hora. (...] Estara pensant que ja té qui s'o- 
cupe d'ell. Cert 
Estora tan contenta amb aixb de aper sernpre, ... (...) 
Si creu que li he de preparar el sopar cada nit ... (...) I fer les compres ... l...) I
planxar-li la roba. .. (p. 16) 
Sisena escena: El sopar 
Aquesta escena que s'ha interpretat autbnomament amb el títol Un sopar tan íntirn 
presenta un dialeg intens entre una parella generica home/dona, la qual passa per dife- 
rents moments en les seues relacions i arriba al clímax de viol6ncia verbal amb la bufeta- 
da que el1 d'óna a ella per trencar amb I'amabilitat i educació de I'inici. 
Ell: 
Ella: 
Ell: 
Ella: 
Ell: 
Ella: 
Estas histerica! ! 
I tu ets odiós, odiós!! 
Mira'm a la cara quan et parle, mira'm a la caru! 
N o  vull, no vull!! 
Veus com no vols ni veure'm, ho veus? 
Ho veig, ho veig!! N o  et vull ni veure, no et vull ... ! [Ell li dóna una bufetada), 
(p. 17) 
Mentre que la prepotencia masculina en les relacions sexuals pula a I'escenari en 
el relat oníric de la protagonista: 
Desena escena: Els actors. 
M'he estés al divan i m'he alcat convertida en un enorme, roig i desencapullat 
penis. 
No.. . 
Sí, un penis monstruós ballant la dansa del ventre, mentre al meu voltant pul.lu 
laven i feien palmes un cor de vagines verges ... . 
Que bonic! 
La porta era una vagina, I'ascens~r una altra més gran, el correr sencer era 
rosa i humit ... i io anava penetrant-les una rera I'altra, i una altra vegada, i una 
altra vegada, i em demanaven més, i rnés, i més ... 
Quina meravella! 
Tota jo era un penis amb les venes unflades, ja no   odia més, del meu cap sor 
gia un brollador de semen que ho xopava tot. .. Els carrerons s'embassaven.. . 
Els camions patinaven en el fang blanc, pero no importava ... La ciutat sencera 
era un cos femení que cridava suplicant: no pares, no pares ... 
És així com se sent el rnascle d'este món, no? (p. 37) 
O mitjancant un dialeg sexual en clau de futbol, on la sexualitat és presentada a 
dues bandes, femenina i masculina. La dona reclama plaer i «tactiques~ per aconseguir 
plaer sexual en un plano1 d'igualtat. 
Desena escena: Derrota a casa 
Ella: 
Ell: 
Ella: 
Ell: 
Ella: 
Ell: 
Ella: 
Et creus la figura, veritat? Quin crack! T'he vist fer el ridícul rnassa voltes! 
Almenys jo arrisque, ho intente! 
Ho intentes pero no remates rnai! 
Perque no rn'obris bé els espais! 
Jo rn'obric pero tu no arribes! 
Perque tu no la toques bé! 
Ni tu me la poses a toc! (p.39) 
Els referents de Freud i la psicoanalisi, Kafka, Beckett i els hilarants didlegs dels ger- 
rnans Marx són presents en les diferents escenes, i la utilització de generics corn A/B, els 
pronorns ELL/ELLA, o la denorninació dlACTORS, crea al mateix temps una aternporalitat 
i un rnarc arnpli en la interpretació dels personatges. 
Per concloure aquesta exposició en la qual hem fet un petit inventari dels papers de 
dona en les obres de Carles Pons, creiern poder afirmar que s i  hi ha cap característica per 
poder definir els éssers hurnans conternporanis aquesta seria la d'una rnaior consciencia- 
ció de la possibilitat d'una diversitat de generes i I'existencia d'una serie d'opcions que, 
generalrnent, han estat marginades per uns imperatius legals i econbrnics d'ordre polític, 
corn esrnentavern abans, rnentre continuaven amb vigencia estereotips obsolets. 
El movirnent d'Alliberament de Dones, iniciat als EUA a finals de la decada dels sei- 
xanta adquiria una importancia de la qual no havia gaudit des dels seus prirners inicis a 
finals del XIX. Aquest rnoviment va trobar rapidarnent resso en una Europa deutora dels pos- 
tulats marxistes pero que comencava a qüestionar-se les possibilitats reals d'alliberarnent 
que, des del si del socialisrne, s'oferia als grups socials, racials i sexuals menys afavorits. 
Carles Pons corn a individu contemporani no pot, doncs, concebre el paper de la 
dona si nó és en un planol d'igualtat, de dona-compan)/a-col.lega. I aquest és el tracta- 
rnent que dóna als personatges femenins en la seues obres, perque el seu taranna no con- 
cep de donar-ne un alire. 
Caldria, finalrnent, distingir la projecció femenina en les obres iuvenils, en que hem 
observat I'autonornia i autosuficiencia de Morgana, Bagheera, Melibea i D. Inés, tot tenint 
en compte que aquestes dues últimes han transgredit els seus personatges originals. A la 
manca de violencia, cal assenyalar que en les poques escenes que hi apareix són els per- 
sonatges femenins els que la practiquen, cbmicament o I'acte violent no arriba a consumar- 
s'hi. 
Pel que fa a les adaptacions i a les obres per adults, la presencia de la dona ma- 
dura, adulta, companya, és posse'idora de trets més significatius i rics pel que fa al seu 
tractament teatral, que els personatges masculins que resten a mercé de I'acció desenvo- 
lupada per la dona o les dones corresponents. 
Podem afirmar doncs, que el teatre, com tota manifestació cultural, ha d'inscriure's 
en coordenades culturals i ideolbgiques de cada període histbric i formes de pensament i 
que el teatre que ens ha deixat Carles Pons s'hi inscriu plenament pel que fa al tractament 
de la dona, tot mostrant una tipologia d'acord amb el moment en que les obres han estat 
escrites, un final de segle XX, el qual passar6 a la histbria per la incorporació de la dona- 
a tots els arnbits de la societat. 
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